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SLÆGTEN NØRAGGER
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
1. Niels Christensen Nøragger, f. i Nørager, Durup Sogn, Gis-
lum Herred, Aalborg Amt, Fuldmægtig hos Justitsraad Jens
Lassen (f 1706), løste 5. Sept. 1708 Borgerskab som Kornhand¬
ler i Odense, begr. 24. Okt. 1714 i Graabrødre Kirkes Kor
(St. Knuds Kbg.); g. m. Cathrine Christensdatter Friis,
begr. 10. Febr. 1749 i Graabrødre Kirkes Kor (St. Knuds Kbg.)
(D. af Bager i Odense Christen Hansen Friis (f 1697) og
Lykke Jørgensdatter (f 1719)). Børn:
Andet Slægtled.
2. a Sophia Amalia Nielsdatter Nøragger, | 9. Marts 1719 i
Odense, begr. 17. s. M. i Graabrødre Kirkes Kor (St. Knuds
Kbg.); g. 20. Dec. 1708 (i Huset) smst. (St. Knud) m. Køb¬
mand i Odense (Borgerskab 23. Okt. 1709) Evert Hansen
Riber, f. i København, f 11. Marts 1736 i Odense, begr. 22.
s. M. (V. Frue) (S. af Hans Riber, der 1708 var hans Forlover).
3. b. Margrethe Elisabeth Nielsdatter Nøragger, dbkf. 26. Okt.
1700 i Odense (St. Knud), f 8. Sept. 1761 smst., begr. 12. s. M.
(St. Hans); g. 13. Nov. 1719 (i Huset) smst. (St. Knud) m.
Købmand paa Nørregade smst. (Borgerskab 6. Aug. 1721)
Nicolai Clausen, f 13. Marts 1742 smst. (Skifteprot.).
4. c. Lykke Marie Nielsdatter Nøragger, dbt. 7. Jan. 1702 i
Odense (St. Knud), begr. 10. Nov. 1785 i St. Knuds Kirke
smst.; g. i° 14. Nov. 1719 (i Huset) smst. (St. Knud) m. Køb¬
mand smst. (Borgerskab 7. April 1723) Jacob Petersen, f 2.
Dec. 1727 smst., begr. 8. s. M. i den store Gang i Graabrødre
Kirke (St. Knuds Kbg.); 2° 4. Dec. 1731 smst. (St. Knud, iflg.
Attest i Enkekassen, Vielsen ikke indført i Kbg.) m. Just
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Henrik Trumpper, Vagtmester ved Major v. Gersdorffs Kom¬
pagni, Oberst v. Neubergs Regiment (holstenske Rytter-Regi¬
ment), 12. Nov. 1734 Kornet, 13. Maj 1743 Löjtnant, 25. Maj
1754 Kaptajn, 7. April 1756 Ritmester, 30. Aug. 1758 Afsked
med 17 Rdl. maanedlig Pension, begr. 26. Jan. 1762 i St.
Knuds Kirke i Odense, var Katolik. De havde følgende Børn:
1. Margrethe Cathrine Trumpper, f. (Dag ikke anfort) Dec.
1731 i Odense (St. Hans Garn.), begr. 10. Nov. 1812 smst.
(St. Knud), ugift. - 2. Cathrine Sophie Trumpper, f. 20. Dec.
1733 i Odense (St. Hans Garn.). 3. Maria Sibylla Trumpper,
f. 10. Juni 1736 i Odense (St. Hans Garn.) (en 4oaarig Jomfru
Trumpper begravedes 23. April 1784 i St. Knuds Kirke i Odense
og er formentlig identisk med Nr. 2 eller 3). 4. Andreas Trump¬
per, f. 18. Juli 1737 i Odense (St. Hans Garn.), Oberst, f 15.
Maj 1813 i Odense, begr. 21. s. M. (St. Knud), ugift. 5. Niels
Trumpper, f. 23. Febr. 1740 i Odense (St. Hans Garn.), Vagt¬
mester, begr. 5. Juni 1766 i St. Knuds Kirke i Odense.
5. d. Christian Nielsen Nøragger, dbt. 21. Febr. 1703 i Odense
(St. Knud), stod 1721 i Købmandslære i Hamburg, 9. Marts
1729 Tolder og 6. Juni s.A. Raadmand i Odense, 9. April 1756
virkelig Kancelliraad, f 12. Febr. 1766, begr. 4. Marts i Sand-
holts-Lyndelse; g. i° 21. Marts 1729 (i Huset) i Odense (St.
Knud) m. Mette Jørgensdatter Møller, f 30. April 1743
smst., begr. 7. Maj i St. Knuds Kirke (D. af Købmand i Odense
Jørgen Jespersen Moller og Anne Sørensdatter) (g. i°m. Tolder
og Raadmand Jacob Mortensen (Wemmenhøy), begr. 14. Jan.
1729 i St. Knuds Kirke i Odense); 2° 30. Aug. 1743 i Sandholts-
Lyndelse m. Martha Nobel til Stamhuset Sandholt (fra 1755),
f. 1713, f 30. Okt. 1782, begr. 13. Nov. i Sandholts-Lyndelse
(D. af Amtmand, Justitsraad Hans Hansen Nobel til Stam¬
huset Sandholt, f. 1684, begr. 16. Marts 1752 i Sandholts-Lyn¬
delse, og Anna Marie Bøckmann, f. 1682, f 9. Nov. 1767, begr.
23. s. M. i Sandholts-Lyndelse). Børn:
Tredie Slægtled.
af 1. Ægteskab med Mette Jørgensdatter Møller:
6. a. Jacob Christiansen Nøragger, f. 15. Dec. 1729 i Odense,
dbt. 19. s. M. (St. Knud), 1750 Student fra Odense, 1752 cand.
theol., 16. Maj 1755 Sognepræst til Ulsø og Frerslev, ord. i
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Juni, 21. Aug. 1759 succ. og 1. Aug. 1765 Sognepræst til
Vester-Hæsinge og Sandholts-Lyndelse, f 24. Sept. 1778, begr.
1. Okt. i Vester-Hæsinge Kirke; g. 25. Juli 1755 paa Juulskov,
Kullerup Sogn, m. Magdalene Susanne Kallager, f. 9.
Marts 1737, f 17.-18. Jan. 1803 i Odense (St. Hans) (D. af
KancelliassessorJohan Kallager til Juulskov og Dorthea Ecklef).
Børn: Fjerde Slægtled I.
af 2. Ægteskab med Martha Nobel:
7. b. Frederikke Nøragger, hjdbt. 7. Aug. 1744 paa Sandholt,
dbkf. 11. Sept. i Sandholts-Lyndelse, f 5. Dec. 1801, begr. 12.
s. M. i Sandholts-Lyndelse; g. 13. Aug. 1760 smst. m. Søren
Lindam, dbt. 2. Febr. 1719 i Sæby, 1733 Student fra Sæby,
1748 Fuldmægtig hos Stiftamtmanden i Odense, 10. Juni 1756
Kancelliraad, 29. Nov. 1759 Tolder og 22. Febr. 1760 Raad-
mand i Odense, eftersøgtes 1766 paa Grund af Besvigelser,
senere Regimentsskriver i Jylland, f 30. Jan. 1791 i Vester-
Hassing (S. af Farver Niels Lindam og Karen Sørensdatter).
8. c. Hans (Nobel) Nøragger, f. 9. Sept. 1745, dbt. 15. s. M. i
Odense (St. Knud), 9. Nov. 1765 exam. jur. (ej ubekv., vel),
1782 Besidder af Stamhuset Sandholt, 2. April 1784 Justitsraad,
f 11. April 1789, begr. 29. s. M. i Sandholts-Lyndelse Kirke,
ugift.
9. d. Anna Cathrine Nicoline Nøragger, dbt. 7. Nov. 1746 i
Odense (St. Knud), begr. 21. Jan. 1751 i Sandholts-Lyndelse.
10. e. Mette Helene Nøragger, dbt. 3. Maj 1748 i Odense (St.
Knud), bisat 3. Okt. 1754 i Graabrødre Kirke (St. Knuds Kbg.),
begr. i Sandholts-Lyndelse Kirke.
11. f. Niels Nøragger, dbt. 31. Juli 1749 i Odense (St. Knud),
Godsforvalter paa Sandholt, begr. 19. April 1786 i Sandholts-
Lyndelse, ugift.
12. g. Christopher Nicolai (Nobel) Nøragger, dbt. 9. Marts 1751
i Odense (St. Knud), 19. Febr. 1772 Sekondløjtnant i norske
Liv-Regiment, 12. Juni 1782 kar. og 11. Febr. 1784 virkelig
Premierløjtnant, 11. Febr. 1785 paa Grund af Svagelighed
Afsked med 108 Rdls Pension, 31. Marts 1786 efter Ansøgning
meddelt Afsked som Kaptajn „dog uden Følge for Eftertiden",
15. Maj 1789 efter Ansøgning meddelt Afsked som Major, idet
hans Pension efter eget Ønske bortfaldt, s. A. Besidder af Stam¬
huset Sandholt, i.Juni 1804 Oberstløjtnant å la suite i det
fyenske Landeværns-Regiment, var efter Portrætmaleren Hans
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Hansens Udsagn „en stor Liebhaver af Malerier, og som selv
maler ret net i miniatur", "|" 14. Maj 1807 paa Sandholt, begr.
29. s. M. i Sandholts-Lyndelse; g. 7. April 1787 i København
(Garn.) m. Christine Caroline Vilhelmine Rønne, f. 1757,
f 29. Maj 1818, begr. 8. Juni i Sandholts-Lyndelse. Børn:
Fjerde Slægtled II.
13. h. Juliane Marie Nøragger, dbt. 10. Juli 1752 i Odense (St.
Knud), bisat 25. s. M. s. A. i Graabrødre Kirke (St. Knuds
Kbg.), begr. i Sandholts-Lyndelse Kirke.
14. i. Frederik Nøragger, dbkf. 1. okt. 1753 i Odense (St. Knud),
begr. 14. Maj 1779 i Sandholts-Lyndelse Kirke, sindssyg, ugift.
15. j. Christian Nøragger, dbt. 22. Aug. 1757 i Odense (St. Knud),
Ejer af Vennergaard (1783-f), Velling Sogn, Hing Herred,
Ringkøbing Amt, f 18. Maj 1795, begr. 26. s. M. i Velling;
g. 15. April 1783 paa Sandholt (Faaborg Kbg.) m. Joachimine
Beate Mølmark, f. 20. Juni 1750 i Faaborg, ejede Venner¬
gaard til sin Død 1807, begr. 8. Juli i Velling (D. af Borgmester,
Kancelliraad Christian Mølmark og Margrethe Magdalene
Høeg).
Fjerde Slægtled.
I.
Sognepræst Jacob Christiansen Nøragger's Børn
med Magdalene Susanne Kallager (se Nr. 6):
16. a. Johanne Nicoline Nøragger, f. 30. Jan. 1757, dbt. 8. Febr.
i Ulsø, f 10. Maj 1816 i Sønder-Jernløse; g. 2. April 17841
Kullerup m. Jacob Hetting, dbt. 16. Jan. 1758 i Nyborg,
24. Maj 1782 exam. jur. (ej ubekv., vel), var 1789 Forpagter
paa Bækkeskov, Everdrup Sogn, 1803 Forvalter paa Knabstrup,
Sønder-Jernløse Sogn, f 27. Okt. 1835 Paa Pilegaard, Vester-
Aaby Sogn (S. af Vice-Borgmester Johannes Hetting og Gyde
Nielsdatter Boysen).
17. b. Christiane Dorthea Nøragger, f. 20. April 1759, dbt. 2. Maj
i Ulsø, f 24. Okt. 1827 i Merløse; g. (kgl. Bev. af 20. Juni 1788
uagtet de var beslægtede i 2. og 3. Led) 30. Juni 1788 paa Kat¬
trup, Sæby Sogn, Løve Herred, m. Christian Vilhelm Brink,
f. 24. Dec. 1756 paa Lungholm, dbkf. 3. Jan. 1757 i Olstrup,
1779 Student privat, 16. Jan. 1782 cand. theol., n., 9. Okt. s. A.
succ. Sognepræst til Hammelev og Enslev, 14. Dec. 1787 Sog-
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nepræst til Raabjerg, ord. 30. April 1788, 15. Febr. 1790 til
Aggersø og Omø, 14. Aug. 1801 til Grundfør og Spørring,
f 21. Juni 1811 i Grundfør (S. af Forvalter paa Lungholm,
Pederstrup og Skelstofte, senere Fuldmægtig ved Kongens Bryg¬
hus i København Niels Brink og Margrethe Cathrine Kallager).
18. c. Martha Margrethe Nøragger, f. 8. Maj 1760, dbt. 19. s. M.
i Ulsø, f 3. Juni 1836, begr. 9. s. M. i Vester-Hæsinge; g.
7. Sept. 1779 smst. m. Peder Kryssing Westergaard, f. 17.
Marts 1747, dbt. 22. s. M. i Vigerslev, 1765 Student privat,
25. Okt. 1769 cand. theol., n., n.Nov. 1778 Sognepræst til
Vester-Hæsinge og Sandholts-Lyndelse, ord. 22. Jan. 1779,
f 19. Marts 1821, begr. 26. s. M. i Vester-Hæsinge (S. af Provst,
Sognepræst til Vigerslev og Veflinge Christen Schaarup Jør¬
gensen Westergaard og Dorothea Margrethe Jensdatter Hee).
19. d. Johan Nicolai Nøragger, f. 18. Aug. 1761, dbt. 27. s. M. i
Ulsø, I 14. Dec. s. A., begr. 18. s. M. i Ulsø Kirke.
20. e. Dorthea Marie Nøragger, f. 29. Marts 1763, dbt. 11. April
i Ulsø, f 3. Okt. 1835 i Odense (St. Knud); g. 20. Sept. 1787
smst. (V. Frue) m. Købmand smst. (Borgerskab 18. Juli 1787)
Johan Vilhelm Gottschalck, dbt. 16. Marts 1764 smst. (V.
Frue), begr. 28. Maj 1806 smst. (V. Frue) (S. af Præst til
Graabrødre Hospital og Paarup Christopher Mathiesen Gott¬
schalck og Christine Dorothea Bohne).
21. f. Johan Nicolai Nøragger, f. 10. April 1764, dbt. 17. s. M. i
Ulsø, I 12. Febr. 1765, begr. 19. s. M. i Ulsø Kirke.
22. g. Christian Frederik Nøragger, f. 21. April 1766, dbt. 30. s. M.
i Vester-Hæsinge, f 22. Sept. 1772, begr. 28. s. M. i Vester-
Hæsinge Kirke.
23. h. Johan Kallager Nøragger, f. 24. Juni 1768, dbt. 4. Juli i
Vester-Hæsinge, var 1789 „saa vidt vides paa lange Rejser".
24. i. Haagen Matthias Nøragger, f. 28. Juli 1769, dbt. 7. Aug.
i Vester-Hæsinge, f 19. Nov. s. A., begr. 24. s. M. i Vester-
Hæsinge Kirke.
25. j. Jacobine Magdalene Nøragger, f. 5. Nov. 1771, dbkf. 15.
s. M. i Vester-Hæsinge, j 19. Marts 1867 i Bogense, ugift.
26. k. Sophie Frederikke Nøragger, f. 28. Maj 1775, dbkf. 19. Juni
i Vester-Hæsinge, f 6. Jan. 1851 i Nyborg; g. 24. Juni 1797
paa Flintholm, Hundstrup Sogn, m. Rasmus Høyberg, f. 8.
Jan. 1759 i Amtrup, 1781 Student fra Odense, 4. Okt. 1785
cand. theol., h., 1788 Hører i Odense, 20. Juni 1796 Sogne-
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præst til Frørup, ord. 27. Maj, f 6. Sept. 1801, begr. 15. s.M.
i Frørup (S. af Landmand Laurits Sørensen og Barbara Chri-
stensdatter, Plejesøn af Peder Høvberg til Bubelgaard, Indslev
Sogn, senere til Laage, Sindbjerg Sogn).
II.
Stamhusbesidder, Oberstløjtnant Christopher Nicolai (Nobel)
Noragger's Børn med Christine Caroline Vilhelmine Rønne
(se Nr. 12):
27. a. Marthe (Martha) Nobel Nøragger, dbt. 19. Nov. 1787 i
København (Garn.), f 7. Febr. 1855 paa Sollerup, Øster-
Hæsinge Sogn, begr. i Sandholts-Lyndelse; g. 11. Nov. 1803
paa Sandholt m. Peder Urban Bruun, f. 2. Aug. 1767 i
Kerteminde, 26. Marts 1783 Kornet å la suite i fyenske Regi¬
ment Ryttere (Regimentet kaldtes fra 28. Jan. 1785 fyenske
Dragon-Regiment), 29. Aug. 1788 virkelig Kornet (Fændrik),
13. Febr. 1789 virkelig Sekondløjtnant, 2i.Okt. (Anciennitet
fra 15. s. M.) 1791 kar. og 13. April 1792 virkelig Premierløjt¬
nant (Regimentet kaldtes fra 16. Dec. 1796 fyenske Regiment
lette Dragoner), 26. Juni 1801 kar. Ritmester, 27. Marts 1803
Sekondritmester, var i flere Aar Overmagasinbestyrer paa Fyen,
ejede 1809—20 Rynkebygaard, Ringe Sogn, 7. Jan. 1812
Eskadronchef, 10. Marts s. A. kar. Major, 2. Okt. 1813 Afsked,
25. Jan. 1832 Generalkrigskommissærs Karakter, j 14. Maj 1852
paa Sollerup (S. af Generalmajor Jiirgen Christian Bruun og
Frederikke Jørgine von Pultz).
28. b. Hans Nobel Nøragger, f. 12. Febr. 1790 paa Sandholt, dbkf.
29. April i Sandholts-Lyndelse, 26. Marts 1802 Kornet å la
suite ved fyenske Regiment lette Dragoner uden Anciennitet,
12. April 1808 tillagt Anciennitet fra 16 Aug. 1807, 2. Juni 1809
kar. og 30. Jan. 1810 virkelig Sekondløjtnant, 6. Febr. 1813
kar. og 2. Okt. s. A. virkelig Premierløjtnant (Anciennitet fra
28. Jan. s. A.), 15. Febr. 1814 Afsked, fra 1807 Besidder af
Stamhuset Sandholt, 21. Marts 1814 Kammerjunker, 11. Juli
1815 Afsked som Ritmester, 1. Nov. 1828 Hofjægermesters
Rang og Titel, 14. Maj 1850 Kammerherre, 4. Dec. 1859 tilladt
at anlægge og bære den franske Set. Helena Medaille, f 1. Jan.
1866, begr. 8. s. M. i Sandholts-Lyndelse; g. 27. Juni 1816 i
Rendsborg m. Amalie Henriette Christiane Suckow, f. 14.
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Juli 1791 smst., f 4. Marts 1866, begr. 12. s. M. i Sandholts-Lyn-
delse (D. afGeneralmajor Johan Christopher Suckow og Hedvig
Philiphine Nicoline Kiicher). Børn: Femte Slægtled.
29. c. Carl Christian Nobel Nøragger, f. 24. Juli 1791 paa Sand¬
holt, dbkf. 24. Aug. i Sandholts-Lyndelse, 26. Marts 1802 Kor¬
net å la suite ved fyenske Regiment lette Dragoner, 12. April
1808 tillagt Anciennitet fra 16. Aug. 1807, 2. Juni 1809 kar.
og 7. Jan. 1812 virkelig Sekondløjtnant, 6. Febr. 1813 kar. og
27. Nov. s. A. virkelig Premierløjtnant (Anciennitet fra 28. Jan.
s. A.), 26. Okt. 1822 forbeholdt Ritmesters Anciennitet fra s.D.,
16. Okt. 1827 Ritmesters Karakter med den ham forbeholdte
Anciennitet, 14. April 1830 Sekondritmester, 11. Aug. 1833
Medlem af Remontekommissionen, men forblev staaende i Nr.
og Gage ved Regimentet, 17. Dec. 1837 reserveret Majors
Anciennitet, 20. Maj fra i.Juli 1842 meddelt Afsked i Naade
af Krigstjenesten med Vartpenge som Major, f 23. Marts 1843
i Odense (St. Knud), ugift.
30. d. Annine Marie Nøragger, hjdbt. 6. Jan. 1794 paa Sandholt,
begr. 24. s. M. i Sandholts-Lyndelse.
Femte Slægtled.
Stamhusbesidder, Kammerherre Hans Nobel Nøragger's Børn
med Amalie Henriette Christiane Suckow (se Nr. 28):
31. a. Nicoline Martha Nobel Nøragger, f. 8. Aug. 1817 paa
Sandholt, f 29. Maj 1844 smst.; g. (Giftermaalstilladelse 26.
Sept. 1838) 18. Okt. 1838 smst. m. Joachim Ulrich von Sper¬
ling, f. 18. April 1815 i Byen Slesvig, 11. April 1824 Kadet
uden Gage ved Landkadetkorpset, 30. Maj 1830 tillagt Sekond¬
løjtnants Anciennitet, 28. Juli s. A. opvartende Pagekadet, 19.
Dec. s. A. Sekondløjtnant å la suite ved Prins Christian Frede¬
riks Regiment, 10. Aug. 1831 indtraadt i Nr., 2. Maj 1834
forsat i lige Egenskab til Livregimentet Cuirasserer, 14. Juni
1837 forsat til fyenske Regiment lette Dragoner som Sekond¬
løjtnant å la suite, 17. April 1839 indtraadt i Nr., 6. April 1840
forbeholdt Premierløjtnants Anciennitet, 28. Juni s. A. tillagt
Premierløjtnants Karakter, 26. Maj 1841 meddelt efter Ansøg¬
ning formedelst Svagelighed Afsked i Naade af Krigstjenesten
med Pension, 28. Juni 1845 Jægermester, 19. Febr. 1849 R*,
9. Nov. s. A. tillagt Ritmesters Karakter, | 22. Aug. 1876 paa
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Sollerup (S. af Kammerherre, Oberstløjtnant Detlev Magnus
Adolph Ulrich von Sperling og Jacobine Saabye) (g. 2° 18. Aug.
1861 i Frederiksværk m. Vilhelmine Christine Castberg, f. 14.
Marts 1831 smst., f 3. Juli 1909 paa Frederiksberg).
32. b. Hans Nobel Nøragger, f. 2. Juli 1818 paa Sandholt, f 7. s. M.
smst.
33. c. Johanne Vilhelmine Louise Nobel Nøragger, f. 3. Maj 1819
paa Sandholt, f 13. Marts 1831 smst.
34. d. Hans Nobel Nøragger, f. 19. Aug. 1821 paa Sandholt, f 28.
April 1837 i Vester-Hæsinge Præstegaard, begr. 6. Maj i Sand-
holts-Lyndelse.
